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Реферат. В условиях понижения интенсивности вооруженного конфликта, но все еще продолжа-
ющегося кризиса в Сирийской Арабской Республике (Сирии), сохранение памятников истории и 
культуры, в том числе письменной, представляет немаловажное значение для страны и ее буду-
щего. Национальная библиотека им. Аль-Асада играет ведущую роль в сохранении документного 
культурного наследия страны. История возникновения и развития национальной библиотеки 
в Сирии имеет ряд особенностей политического, культурного и социального характера. В на-
стоящее время в российских вузах вновь актуализируется изучение арабского страноведения. 
Отмечается, что количество публикаций об истории и развитии библиотечного дела Сирии в 
российской профессиональной печати является недостаточным, тем самым подтверждается ак-
туальность данного исследования. Тот факт, что библиотека сохранилась несмотря на войну, 
представляет большую ценность для сирийского народа, арабского мира и Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Рассмотрено возникновение, становление и развитие Национальной библиотеки 
им. Аль-Асада. Показано возрождение первой национальной библиотеки на территории Сирии 
(«Аз-Захирия») в период османской оккупации. Представлена историческая и политическая ситу-
ация, сопровождавшая ее появление. Освещены основные источники формирования фонда Биб-
лиотеки «Аз-Захирия» в конце XIX века. Дается аналитическая информация о динами-
ке роста ее фонда. Рассматривается роль Библиотеки «Аз-Захирия» во время французско-
го мандата в Сирии и после обретения независимости. В результате усиления процесса про-
грессивных социально-экономических и культурных преобразований в 1970—1980-х гг., 
в Сирии появляется Национальная библиотека им. Аль-Асада, ставшая новой национальной 
библиотекой Сирии. Проанализированы основные этапы создания Национальной библио-
теки им. Аль-Асада. Представлены ее основные характеристики и задачи в настоящее время.
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С
ирийская Арабская Республика (Сирия) — 
страна с богатой и разнообразной куль-
турой. История народа Сирии насчиты-
вает десятки тысяч лет. В списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО значатся шесть объектов 
сирийской культуры (старые города в Дамаске), 
Босре, Алеппо, шедевры Пальмиры), к сожа-
лению, сильно пострадавшие в ходе недавнего 
военного конфликта [1]. Еще двенадцать объ-
ектов находятся в числе кандидатов на включе-
ние в данный список. На территории современ-
ной Сирии, в городе Угарит, зародилась одна 
из первых форм алфавитного письма в мире.
В течение долгого периода между Россией 
и Сирией существуют прочные дружественные 
связи. Помощь России в восстановлении мир-
ной жизни в Сирии высоко ценится сирийским 
народом. Российские вузы вносят весомый 
вклад в подготовку сирийских специалистов 
как в библиотечной, так и в других отраслях 
науки. Однако наблюдается недостаточное 
количество публикаций о библиотеках Сирии 
в российской профессиональной печати. Во-
просы развития библиотечного дела в Сирии 
освещают авторы: М. Али [2], И. Бадархан [3], 
Я.М. Мади [4], А.М. Муханна [5], И.К. Назмут-
динов [6; 7], Л.А. Пронина и А. Саад Алдин [1; 
8], Н. Хаддад [9], Н. Хаиль [10].
На протяжении многих веков библио-
теки Сирии сохраняют мировое культур-
ное наследие на различных носителях: кам-
ни, кости, папирусы, дерево, бумага, микро-
фильмы, дискеты, компакт-диски, а позднее 
и ресурсы Интернета. Ведущей библиотекой 
страны является Национальная библиотека 
(НБ) им. Аль-Асада, история зарождения и 
развития которой имеет ряд особенностей 
политического, культурного и социально-
го характера. Становление первой нацио-
нальной библиотеки в Сирии было связано 
с интеллектуальным возрождением начала 
XIX века. В этот период большая часть тер-
ритории арабского региона, в том числе и Си-
рия, находилась под властью османской ок-
купации (Османской империи). Сама Сирия 
входила в «Бялад аш-Шам» (Bilad al-Sham) 
наряду с Иорданией, Ливаном и Палестиной.
«Аз-Захирия» — первая
национальная библиотека Сирии
С целью сохранения сирийского нацио-
нального культурного наследия в 1879 г. на 
базе исламской школы «Аз-Захирия» в Дама-
ске была создана Библиотека «Аз-Захирия». 
Школа «Аз-Захирия» изначально была до-
мом вали1 Ахмад аль-Акики2, умершего в 
378 г. хиджры3 (988 г. н. э.) [11, с. 175]. Позд-
нее этот дом был захвачен и превращен в ре-
лигиозную школу султаном Мухаммедом бин 
Барака-ханом (Mohammed bin Baraka-Khan), 
пришедшим к власти в Султанате Мамлюков4 
в 676 г. хиджры (1277 г. н. э.). В период своего 
правления Мухаммед бин Барака-хан переза-
хоронил в школе тело отца, султана Аз-За хира 
Бейбарса5 (Al-Zahir Baybars), перенесенное из 
Дамасского замка. После смерти в 
1279 г. н. э. он также был похоро-
нен в школе рядом с отцом (рис. 1). 
С того времени исламская школа на-
зывалась «Аз-Захирия».
Здание продолжало использо-
ваться как религиозная школа до 
начала XVI в. — момента вступле-
ния Сирии в Османскую империю, 
власти которой превратили рели-
гиозную школу в среднюю под на-
званием «Аз-Захирия».
В 1295 г. хиджры (1878 г. н. э.) 
османский Мидхат-паша6 был на-
значен губернатором Сирии. Араб-
ские ученые шейх Салим Бухари, 
шейх Тахер аль-Джазаири7 и шейх 
Алаа аль-Дин ибн Мухаммед Аб-
дин, имевшие хорошие отношения 
с османской властью, организовали 
в этот период ряд культурно-про-
Рис. 1. Место захоронения султана Аз-Захира Бейбарса и его сына 
в Библиотеке «Аз-Захирия» 
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светительных обществ. Они сообщили губерна-
тору о факте распространения книг и рукопи-
сей различными учреждениями. В результате 
в 1879 г. Мидхат-паша издал указ о сборе важ-
ных книг и рукописей в одном месте и назна-
чил вышеперечисленных ученых ответствен-
ными за выполнение этой задачи [12, с. 115].
В 1879 г. школа «Аз-Захирия» была офици-
ально преобразована в Библиотеку «Аз-Захирия» 
(Az-Zahiriya Library). Ученые приложили много 
усилий по сбору в ее фонды книг на арабском язы-
ке (как рукописных, так и печатных), а также из-
даний периодической печати. Состав Библиотеки 
«Аз-Захирия» в эти годы: около 2,5 тыс. рукопи-
сей и множество ценных книг из десяти частных 
библиотек Старого Дамаска (табл.) [8, с. 6; 13].
В более поздние годы многие частные лица 
и учреждения предоставляли в библиотеку ру-
кописи и книги из своих коллекций из-за страха 
их потери.
Во время османской оккупации в законода-
тельстве, действовавшем в Сирии, говорилось об 
обязательном экземпляре документов (Закон о 
публикациях 1865 г.; Закон о печати 1909 г.). 
Тем не менее ни одна библиотека в то время не 
получала обязательный экземпляр, поскольку 
цель этих законов состояла лишь в цензуре пу-
бликаций, в особенности журналов и газет [1].
Таблица
Количество рукописей и печатных книг, поступивших
в Библиотеку «Аз-Захирия» из частных библиотек Старого Дамаска [13]







577 г. хиджры (1181 г. н. э.) 660
Библиотека «Абдулла Паша аль-Азм»
(Abdulla Pasha Al-Azm Library)
1190 г. хиджры (1776 г. н. э.) 461
Библиотека «Аль-Хаятин»
(Al-Кhayatin Library)
1165 г. хиджры (1752 г. н. э.) 375
Библиотека «Мулла Осман аль-Курди»
(Mulla Osman Al-Kurdi Library)
1186 г. хиджры (1772 г. н. э.) 312
Библиотека «Аль-Сулеймания»
(Al-Suleymaniyah Library)
1196 г. хиджры (1782 г. н. э.) 130
Библиотека «Мурад аль-Накшабанди»
(Murad al-Naqshabandi Library)
1108 г. хиджры (1697 г. н. э.) 260
Библиотека «Самисатия» (Samisatiya Library) 824 г. хиджры (1421 г. н. э.) 81
Библиотека «Байт аль-Хатаба» в мечети 
Омейядов9 (Byte al-Кhatabа Library) 
1018 г. хиджры (1609 г. н. э.) 73
Библиотека «Аль-Авкаф» (Al-Awqaf Library) 1085 г. хиджры (1674 г. н. э.) 64 4
Библиотека «Аль-Сиягошйия»
(Al-Siyagoshiya Library) в мечети Сиягошйия
995 г. хиджры (1587 г. н. э.) 11
В результате национально-освободительной 
борьбы 30 сентября 1918 г. Сирия получила не-
зависимость от османской оккупации, в Дамаске 
было основано первое арабское временное военное 
правительство, одним из первых решений которого 
было создание учреждения «Диван аль-Маариф» 
(Diwan al-Maarif10), с 8 июня 1919 до 1960 г. на-
зывавшегося «Арабская академия». Главная его 
задача заключалась в надзоре за издательской де-
ятельностью и переводом книг, создании музеев, 
сохранении национальных древностей и руковод-
стве библиотеками, в том числе и Библиотекой «Аз-
Захирия». Таким образом, с 13 марта 1919 г. Библи-
отека «Аз-Захирия» находилась в ведении «Диван 
аль-Маариф» и впоследствии получила новое на-
звание «Дар аль-Кутуб аль-Арабия Аз-Захирия11» 
(Dar al-Kutub аl-Arabiya Az-Zahiriya) [14].
В 1920 г. в Сирию вошли французские вой-
ска, и страна стала подмандатной территорией 
Франции [15]. Начала применяться французская 
БВ
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система образования, распространялась француз-
ская культура и открывались французские учеб-
ные заведения. Тем не менее деятельность библио-
тек мечетей и Библиотеки «Дар аль-Кутуб аль-
Арабия Аз-Захирия» (далее — «Аз-Захирия») в 
то время способствовала сохранению сирийской 
национальной культуры. «Арабская академия», 
которой подчинялась Библиотека «Аз-Захирия», 
приложила огромные усилия для обогащении 
фондов за счет закупки книг и рукописей в част-
ных библиотеках, получения изданий в дар от чи-
тателей и т. д. Кроме того, в 1924 г. один из членов 
«Арабской академии» был послан в Египет для 
приобретения книг. В результате в фонд посту-
пили 1600 томов по различным отраслям науки 
и искусства. Таким образом, в 1928 г. Библиотека 
«Аз-Захирия» включала около 13 126 книг, в том 
числе рукописных [16].
Примечательно, что в период действия 
французского мандата в Сирии также появился 
закон о печати № 47 от 20 июня 1924 г., который 
предусматривал предоставление обязательного 
экземпляра органам, ответственным за надзор. 
В то время таким учреждением было Министер-
ство культуры и знаний Сирии. Однако закон 
ориентировался в первую очередь на цензуру и 
не был напрямую связан с работой библиотек [1].
Деятельность Библиотеки «Аз-Захирия» не 
ограничивалась исполнением функций по защи-
те ретроспективного национального наследия. 
Библиотека также приобретала текущую нацио-
нальную культурную продукцию. Кроме того, 
она была одной из основных арабских научных 
библиотек. В 1934 г. библиотека была переиме-
нована в «Аль-Мактаба аль-Ахлйия Аз-Захирия» 
(Al-Maktaba al-Ahliya Az-Zahiriya) [17]. 
Значимым событием в истории Библиотеки 
«Аз-Захирия» является назначение Юсуфа аль-
Аш (Yusuf al-Ash) на должность управляющего 
в 1937 году. Новый управляющий внес значи-
тельный вклад в развитие библиотеки. При нем 
были открыты два читальных зала (первый — 
для читателей, второй — для авторов и исследо-
вателей); составлены новые каталоги в соответ-
ствии с требованиями того времени; разработана 
подходящая классификация ресурсов.
В 1945 г. Сирия номинально стала независи-
мым государством, вступила в Организацию Объ-
единенных Наций и приняла участие в создании 
Лиги арабских государств. Фактическая незави-
симость была обретена после вывода француз-
ских войск, завершившегося 17 апреля 1946 года.
В 1947 г. Библиотека «Аз-Захирия» полу-
чила новое название — «Дар аль-Кутуб аль-
Ватания12 Аз-Захирия» (Dar al-Kutub аl-Watania 
Az-Zahiriya), оставаясь при этом под управлением 
«Арабской академии». Согласно закону о печати 
№ 53 от 8 октября 1949 г. Министерство культу-
ры и национальной ориентации Сирийской Араб-
ской Республики получало один экземпляр всей 
издающейся в стране печатной продукции для ве-
дения библиографического учета. Этот закон был 
наиболее близок по содержанию к большинству 
современных законов об обязательном экземпля-
ре. С этого времени Министерство культуры и 
национальной ориентации Сирийской Арабской 
Республики нерегулярно распределяло между 
библиотеками ресурсы, получаемые по системе 
обязательного экземпляра [1].
Библиотека «Аз-Захирия» сыграла важ-
нейшую роль в зарождении и развитии нацио-
нальной (ретроспективной) библиографии 
Сирии, опубликовав в 1947—1981 гг. «Ката-
лог исторических рукописей Библиотеки Аз-
Захирия» в 18 томах. В каталоге описан весь ру-
кописный фонд библиотеки. Помимо арабских, 
в нем также отражены греческие, персидские и 
турецкие источники, материалы на европейских 
языках. Данная работа стала основой для сбора 
ретроспективной национальной библиографии 
Сирии [3].
В 1958 г. Сирия и Египет объединились в 
одно государство — Объединенную Арабскую 
Республику (ОАР) с центром в Каире, но союз 
ничего не изменил в статусе библиотек обеих 
стран [4]. Тем более что уже в 1961 г. Сирия 
заявила о выходе из состава ОАР.
Государственная поддержка, предостав-
лявшаяся «Арабской академии» и библиотекам 
после обретения независимости, оказала значи-
тельное влияние на развитие НБ «Аз-Захирия» 
в Дамаске. Так, в 1963 г. в соответствии с указом 
Президента № 14 от 8 января 1963 г. для рас-
ширения помещений библиотеки было приоб-
ретено два соседних с ней здания. В 1967 г. Ми-
нистерство высшего образования Сирии издало 
приказ № 15 о структуре и системе работы НБ 
«Аз-Захирия». С начала 1970 г. библиотека по-
лучала современное оборудование для фотоко-
пирования и микрофильмирования, и к 1980 г. 
50% ее рукописного фонда было фотокопирова-
но или микрофильмировано [17, p. 565].
Увеличению фонда библиотеки способ-
ствовало предоставление материалов Мини-
стерством культуры и национальной ориента-
ции Сирийской Арабской Республики, а также 
дарение и покупка книг, составлявшие 75% 
фонда (рис. 2) [18, p. 427].
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Библиотека им. Аль-Асада — 
современная национальная
библиотека Сирии
В ноябре 1970 г. главой Сирии стал Прези-
дент Хафез аль-Асад. Согласно Сирийской кон-
ституции 1973 г., одобренной общенародным 
референдумом, Сирия была провозглашена суве-
ренным социалистическим народно-демократиче-
ским государством, частью арабского отечества. В 
стране усилился процесс прогрессивных социаль-
но-экономических и культурных преобразований.
Одним из значимых событий культурной 
жизни Сирии в тот период стало открытие в 1984 г. 
НБ им. Аль-Асада [5]. Проект строительства был 
инициирован указом премьер-министра Сирии 
№ 145 от 20 апреля 1972 г., согласно которому 
был создан комитет по разработке плана созда-
ния современной национальной библиотеки в Да-
маске. В его состав входили министр строитель-
ства и водных ресурсов, заместитель министра 
культуры, заместитель министра строительства и 
водных ресурсов, группа инженеров и бухгалтер 
проекта. В работе комитет активно сотрудничал 
с ЮНЕСКО. После определения спецификаций 
библиотеки комитет обратился в Международный 
союз архитекторов в Париже, чтобы составить 
условия международного конкурса на подготовку 
архитекторских проектов для НБ в соответствии с 
требуемыми спецификациями. Сам конкурс был 
объявлен 16 июля 1973 г. в Дамаске со сроком 
окончания подачи заявок 15 ноября 1974 года. 
На конкурс было подано около 78 проектов. По 
результатам заседания экспертного жюри 15 де-
кабря 1974 г. был выбран проект польского ар-
хитектора Жан-Жака Майснера. Строительство 
библиотеки началось 14 октября 1978 г. и продол-
жалось в течение почти пяти лет. 26 июля 1983 г. 
был принят закон № 17 «О создании Сирийской 
национальной библиотеки им. Аль-Асада», в соот-
ветствии с которым учреждение было названо На-
циональной библиотекой им. Аль-Асада. В законе 
также упоминалось о системе обязательного эк-
земпляра в Сирийской Арабской Республике [19].
После открытия НБ им. Аль-Асада в ее 
фонд была передана коллекция Библиотеки «Аз-
Захирия», в том числе рукописная. Библиоте-
ка «Аз-Захирия» стала филиалом НБ им. Аль-
Асада (рис. 3). Позднее, в 1983 г. был принят 
закон № 623 «О структуре и численности штата 
Национальной библиотеки им. Аль-Асада», в 
соответствии с которым создается 14 дирекций, 
в том числе:
 • дирекция обращения, которая помога-
ет читателям получать все информационные 
ресурсы, отвечающие их потребностям (ди-
рекция состоит из отделов: абонемента, копи-
рования, библиотечного фонда, читального 
зала и т. д.);
 • дирекция комплектования, основной 
задачей которой является приобретение ин-
формационных ресурсов (дирекция состоит 
из секторов: дарения, обмена, обязательного 
экземпляра и т. д.);
Рис. 2. Динамика роста фонда Библиотеки «Аз-Захирия» (1880—1965) [16; 17]
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 • дирекция классификации и обработки 
(отделы: классификации, обработки, поддерж-
ки индексации);
 • дирекция рукописей, основными зада-
чами которой являются сохранение редких ру-
кописей и их восстановление;
 • дирекция культурной деятельности, 
организующая книжные ярмарки, семинары, 
культурные мероприятия;
 • дирекция технической поддержки, в со-
став которой входят технические специалисты 
и инженеры;
 • дирекция документации (одним из важ-
нейших ее отделов является отдел «Библиогра-
фия», основная функция которого — ведение 
государственной регистрации печатной про-
дукции республики и выпуск указателей как 
текущей, так и ретроспективной национальной 
библиографии) [20]. 
В настоящее время общая площадь НБ 
им. Аль-Асада составляет 22 тыс. кв. метров. 
Она обладает обширной коллекцией редких 
арабских рукописей. В библиотеке работает 
376 человек, в том числе 90 библиотечных спе-
циалистов. Она предлагает услуги широкому 
кругу пользователей. Вместимость составляет 
до 750 читателей одновременно. В ней распо-
ложены 14 читальных залов, каждый из кото-
рых посвящен отдельной отрасли науки или 
определенной категории читателей. Например, 
зал для слабовидящих и слепых читателей, 
аудиовизуальный зал, зал рукописей и редких 
книг, зал сирийского законодательства, зал 
общественных наук, зал инженерных наук, зал 
теоретических и прикладных наук и т. д. 
НБ им. Аль-Асада является депозитарной 
библиотекой13, она также считается нацио-
нальным библиографическим агентством, от-
вечающим за выдачу документов националь-
ной библиографии Сирии и реализацию биб-
лиографического учета страны. Кроме того, 
это значимый центр реставрации рукописей 
в арабском регионе. Библиотека располагает 
современными средствами и штатом специ-
алистов в области восстановления рукописей 
и их хранения в соответствующих условиях 
(рис. 4).
В период террористической войны, начав-
шейся в 2010 г. в Сирии, НБ им. Аль-Асада уда-
лось обеспечить сохранность фондов и выпол-
нить текущие задачи. Безусловно, этому спо-
собствовало ее выгодное расположение в цен-
тре сирийской столицы Дамаска и за пределами 
зоны конфликта. В настоящее время мы явля-
емся свидетелями окончания войны в Сирии, 
однако процесс восстановления, политических 
и экономических реформ будет продолжать-
ся еще долгое время. Культурная жизнь будет 
развиваться, будет развиваться и библиотеч-
ное дело. В этой связи Национальная библио-
тека им. Аль-Асада должна возглавить про-
грамму развития библиотечного дела в Сирии, 
начав при этом с развития собственной биб-
лиотечно-библиографической деятельности.
Примечания
1 Вали (покровитель, святой), авлия — правед-
ник, приближенный к Богу, усердствующий в 
молитвах, поминании Аллаха и других видах 
поклонения (араб.).
2 Ахмад аль-Акики, Ахмад ибн аль-Хусайн ибн 
Али ибн Мухаммед аль-Акайки.
3 Хиджра — миграция пророка Мухаммада из Мек-
ки в Медину (622 г. н. э.) — принято за начало 
мусульманского летоисчисления.
Рис. 4. Устройство восстановления
рукописей в Национальной библиотеке
им. Аль-Асада
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4 Султанат Мамлюков — средневековое государство 
на Ближнем Востоке, просуществовавшее с 1250 
по 1517 год. Владения Мамлюкского султаната 
включали Египет, Сирию, Палестину, Иорданию 
и часть территории Ирака и Саудовской Аравии.
5 Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари (1223 или 
1225 — 1 июля 1277, Дамаск) — мамлюкский 
султан (1260—1277), выдающийся полководец 
Ближнего Востока, который получил в народе 
прозвище Абуль-Футух (Отец побед). Также из-
вестен как Бейбарс I.
6 Ахмед Шефик Мидхат-паша — османский го-
сударственный деятель, губернатор Сирии 
с 1878 г. н. э. (умер в 1884 г.).
7 Шейх Тахер аль-Джазаири (1851—1920) — один 
из самых известных ученых в области языка и 
литературы своего времени.
8 Названия библиотек связаны с фамилиями их 
владельцев или учредителей. 
9 Мечеть Омейядов, также известная как Большая 
мечеть Дамаска, одна из крупнейших и старей-
ших мечетей в мире.
10 Диван аль-Маариф, значение в то время — управ-
ление знаниями (араб.).
11 Дар аль-Кутуб — место, где хранятся книги; аль-
Арабия — арабская (араб.).
12 Аль-Ватания — национальная (араб.).
13 Термин «депозитарная библиотека» (depository 
library) утвердился в зарубежном библиотекове-
дении не позднее 1930-х годов. Под ним подра-
зумевалась библиотека, которой дано законода-
тельно закрепленное право получать экземпляр 
каждой изданной книги [21, с. 27].
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